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中 里 圭 宏 
Endocytoscopy can be used to assess histological healing in ulcerative colitis 
（潰瘍性大腸炎における超拡大内視鏡による組織学的寛解評価の有用性） 
